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ࠉ࢖ ࢻࣥࢿࢩ࢔ࡢ୰㒊ࢪࣕ࣡す㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㇏࠿࡞㎰ᮧᆅᖏࣂࢽ࣐ࣗࢫ Banyumas ᆅ᪉࡟ࡣࠊ
ࠕࢳࣕࣝࣥ Calungࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ➉ࡢᴦჾࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡀ࠶ࡿࠋᩘྎࡢᖹ⨨ࡁᆺ㘽┙ᴦჾ࡜
➉⟄ࢦࣥࢢࠊኴ㰘࡟ḷࡸ᥃ࡅኌࢆ஺࠼ࡓ 7 㹼 10ே఩ࡢ⦅ᡂ࡛ࠊ㈰ࡸ࠿࡞㡢ᴦࢆዌ࡛ࡿࠋඖࡣ
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ࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࣂࢽ࣐ࣗࢫࢆ௦⾲ࡍࡿ㡢ᴦᐙࡢ୍ேࠊࣛࢩࢺ Rasito Ặ 2 ࡣ 1970 ᖺ㡭࠿ࡽࣂ
ࢽ࣐ࣗࢫ୍ᖏࡢㄪᰝࢆጞࡵࠊ᭤ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚グ㆕ࡋࠊ⮬ࡽ࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚ከᩘ㘓㡢ࡋࡓࠋ




Sukendar Ặ 3 ࡣࠊࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥ࡟ࡣࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲࠖ࡜ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲࠖ




ࢽ࣐ࣗࢧࣥࢆᣦᑟࡍࡿࢲࣝࣀ Darno Ặ 4 ࡢዌἲ౛ࢆ୰ᚰ࡟⤂௓ࡋࡘࡘࠊࣛࢩࢺẶࠊࣛࢩࢺ






ࣥࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋࡃࠊ࠾ࡼࡑ 100 ᖺ๓࡟⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝࢃࢀࡿ㹙Sutton 1991: 73㹛ࠋఏ⤫ⓗ࡞ࢫ
ࢱ࢖ࣝࡢ⦅ᡂࡣࠊ2 ྎࡢ࢞ࣥࣂࣥ Gambangࠊࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗ Dhendhemࠊࢡࣀࣥ Kenongࠊ
ࢦࣥࢢ࣭ࣂࣥࣈ࣮ Gong Bambuࠊࢳࣈࣟࣥ Ciblon ࡜ࢡࢸ࢕ࣉࣥ Ketipung ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡓኴ㰘ࢡࣥࢲࣥ Kendhangࠊࡑࡋ࡚ḷ࠸ᡭව㋀ࡾᡭ࠿ࡽ࡞ࡿ 6ྛࠋ ᴦჾࡢᙺ๭ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
ۑ࢞ࣥࣂࣥ



















ࢺࠊࢩࣥࢹࣥ Sindhen ࡢࡈ࡜ࡃࠊ࣡ࣥࢧࣛࣥ Wangsaran ࡸࣃࣜ࢝ࣥ Parikan ࡜࠸ࡗࡓᐃ
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㆕౛ ࠗ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢḷ㸦࢜ࣜࢪࢼࣝࡢḷ࢞࣡ࣥ10 ࡢ୍✀㸧
ࠉᑦࠊࢳ࡛ࣕࣝࣥࡣࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥ࡜ྠࡌࡃ࢖࣐ࣛ Irama㸦㸻ࢸ࣏ࣥࠊᢿࡢఙࡧ⦰ࡳࡢ
ẁ㝵ࢆ⾲ࡍ⏝ㄒ㸧࡟ᛂࡌ࡚ྛᴦჾࡢዌἲࡀኚࢃࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࢖࣐ࣛ ǈ㸦㏿࠸ࢸ࣏ࣥ㸧ࠊ࢖ࣛ








1 ౛㆕ࠊࡣ࠘ࢳ࣭ࣜࢳࣜ ࠗࠋࡃ྇ࡘࡎᅇ 1 ࡁ௜࡟ᢿ 1ࠊࡣྜሙࡢǈ ࣐ࣛ࢖ࠋࡿࢃኚࡀᩘᅇࡢ
ࠊ࡛ࡢ࡞ࣥ࢞ࣥࣝࣂࡿࢀࡤ࿧࡜ inabiN ࢽࣂࢽࡿ࠶ࡢ㸧➢ఇ㸦Ⅼ࡟┠ᢿ 3 ࡜┠ᢿ 1 ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡃ྇࡟࠺ࡼࡢ …2233661166ࠊࡽ࠿㡢ࡢ 6 ࡢࢢࣥࢦࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ྇ࡘࡎᅇ 2 ࡁࡘ࡟㡢 1
ࠋ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࣥ࢞ࣥࣝࣂࡢࣝ࢖ࢱࢫࡢࢽࣂࢽ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ᭤ࡢࣥࢧ࣐ࣗࢽࣂ
ࣥࣂࣥ࢞ղ㸫㸲
ࠖlabmI ࣝࣂࣥ࢖ࠕ࡛ྎ 2ࠊࡣ࡛ǈ ࣐ࣛ࢖ࠋࡿ࠶࡛ἲዌࣦ࣮ࢱࢡ࢜࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࣥࣂࣥ࢞ࠉ



























ࠉ࢖࣐ࣛ ǉ ࡜ࡣࠊ࢖࣐ࣛ ǈ ࢆ 2 ಸ࡟ᘬࡁఙࡤࡋ࡚㐜ࡃࡋࡓࢸ࣏ࣥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣛ




ࠉࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗࡣࠊ࢖࣐ࣛ ǉ ࡛ࡣ 1 ᢿ࡟ࡘࡁ 2 ᅇࡎࡘ྇ࡃࠗࠋ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢࡼ࠺࡞ࢽ
ࣂࢽࡢࣂ࡛ࣝࣥ࢞ࣥࡣࠊ1 㡢࡟ࡘࡁྠࡌ㡢ࢆ 4 ᅇࡎࡘ྇ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢸࣥ
࣏࡛ࡣࠊ㡢ࡀኚࢃࡿ࡜᭱ึࡢ㡢ࢆᙉㄪࡉࡏࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࢱࢱࣥࢱࣥࢱࣥ࡜㐃ᡴࡉ












Ặ࡜ࢧ࣑ࣝࣥ Sarmin Ặࡢᇶᮏⓗ࡞࢖ࣥࣂࣝዌἲ15 ࢆグࡍࠋ
㆕౛ ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣂࣝࣥ࡜࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣂࣝዌἲᇶᮏᆺ㸦࢖࣐ࣛϩ㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲ౛ 㸦ࠖࢧࣝࢯࣀẶ㸤ࢧ࣑ࣝࣥẶ㸧㸫
ࠉࡇࡢ 2 ✀ࡢ࢖ࣥࣂࣝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㆕౛ 7 ࡣ࢖࣐ࣛ ǈࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ༢⣧࡟ 2 ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㆕౛ 6 ࡣ࢖࣐ࣛ ǉ ࡢᑻ࡟ྜࢃࡏࡓಸࡢ㛗ࡉࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
















































































































1　 すࢪ࡛ࣕ࣡ࡣࢳ࣭ࣕࣝࣥࢪࣥࢪࣥ Jingjing ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊྞࡾୗࡆᆺࡢᴦჾࢆ౑⏝ࡋࠊ
ࠉࠉ࣮ࣘࣔࣛࢫ࡟ḷ࠸㋀ࡾ࡞ࡀࡽᩘே࡛ྜዌࡍࡿ㹙ᕝཱྀ 2016㹛ࠋ
2    ࣛࢩࢺẶ㸸1949 ᖺࣂࢽ࣐ࣗࢫ┴ฟ㌟ࠋ࣒࣭࢞ࣛࣥࢳࣕࣝࣥ₇ዌᐙࠋ◊✲ᐙࠋస᭤ᐙࠋ





ࠉࠉISI ࢫࣛ࢝ࣝࢱᰯᩍᖌࠋࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࢆ₇ዌࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࠕࣉ࣭ࣜࣥࢫࢲࣉࣝ Pring 
　　Sedhapurࠖ୺ᐓࠋ









ࠉࠉࡓࡅࢀ࡝ࠊኌࡣぬ࠼࡚࠸ࡿࢃ ࠖࠋ4㸩8 ẕ㡢× 2⾜ࡢ࣡ࣥࢧࣛࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿリᆺࠋ⮬⏤
ࠉࠉࣜࢬ࣒ࠊࡲࡓࡣᢿ⠇ⓗ࡟ḷ࠺ࠋ㸦ྛࣇ࣮ࣞࢬࡢ᭱⤊㡢ࡣ㔜せ࡞ࡢ࡛ᩳయ࡛グࡋࡓࠋ㸧
11   ࢖ࣥࣂࣝዌἲࡣࢪ࣭࣒࡛ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡶ࣎ࢼࣥ Bonang ࡸࢧࣟࣥ Saron ࡛ࡋࡤࡋࡤ౑⏝
ࠉࠉࡉࢀࡿࡀࠊࢳࣕࣝࣥࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡣࡸࡸ␗࡞ࡿࠋ
12    ࢞ࣥࣂࣥ㆕࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࢡࢱ࣮ࣦ㐪࠸ࡢ 2 㡢ࢆ 1 㡢࡟ࡲ࡜ࡵ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
27
13    ࢪࣕ࣡ࡢグ㆕ἲ࡛ࡣ 1 ᢿ┠࡜ 3 ᢿ┠ࡀ⿬ᢿࠊ2 ᢿ┠࡜ 4 ᢿ┠ࡀ⾲ᢿ࡜࡞ࡿࠋ
14    ḷࡢࣇ࣮ࣞࢬࡣ㏻ᖖ 2 ࢦࢺࣟ㸦ࢦࢺࣟࡣ 4 ᢿࡎࡘࡢ༢఩ࠊᑠ⠇ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㸧┠࡜ 4 ࢦ
ࠉࠉࢺࣟ┠ࡢࢭࣞࡢ㡢࡟ྥ࠿ࡗ࡚ḷࢃࢀࡿࠗࠋ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢሙྜࠊḷࡢྛࣇ࣮ࣞࢬࡢ᭱
ࠉࠉ⤊㡢ࡣࠕ2 ࠖࠕ1 ࠖࠕ3 ࠖࠕ6ࠖࡢ㡰࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㸦㆕౛ 2ࠗࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢḷࡢᩳయ㒊
ࠉࠉศཧ↷㸧ࠊ࢖ࣥࣂࣝࡢࢭࣞࡢ㡢ࡶࠕ2 ࠖࠕ1 ࠖࠕ3 ࠖࠕ6ࠖࡢ㡰࡟ྛ 2 ᅇࡎࡘ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
15   ࢫࢣࣥࢲࣝẶࡣ࢖ࣥࣂࣝ࡜ࡣ࿧ࡤࡎࣆࣥࢪࣕࣛࣥ Pinjalan㸦ࣀ࣑ࡢࡼ࠺࡟㣕ࡧ㊴ࡡࡿ
ࠉࠉࡢព㸧࡜࿧ࡪࠋࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥ࡟࠾࠸࡚ዌἲࡢྡ๓ࡣࡲࡔ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊே࡟ࡼࡗ࡚
ࠉࠉ࿧ࡧ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡿࠋ
16   ࣛࢩࢺẶࡣඖࠎࢯ࣭ࣟࢫࢱ࢖ࣝࡢ࣒࢞ࣛࣥࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡓⅭࠊࢳࣕࣝࣥࡢ࢞ࣥࣂࣥ࢞
ࠉࠉࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢྂཧࡢዌἲ࡟ࢯ࣭ࣟࢫࢱ࢖ࣝࡢ࢞ࣥࣂࣥዌἲࢆ࣑ࢵࢡࢫ
ࠉࠉࡉࡏ࡚ࠊప㡢࠿ࡽ㧗㡢ࡲ࡛ࢆ㥑౑ࡋࡓ⳹㯇࡞᪕ᚊࢆ⦅ࡳฟࡋࡓࠋ
17    ࢦࢺࣟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊト 14 ཧ↷ࠋ
18    ㆕౛ 2ࠊKranjang ࡢḷモࡢ㒊ศཧ↷ࠋ
19   ࢜ࢿࣛࣥዌἲࡣࠊࢲࣝࣀẶࡀᅾ㔝ࡢ࢞ࣥࣂࣥዌ⪅ࢧࣝࢯࣀẶ࡜ࢧ࣑ࣝࣥẶࡢዌἲࢆཧ
ࠉࠉ⪃࡟ࡋࠊ᭦࡟ࢳࣛࢳࣕࢵࣉ┴ࣂࣥࢪࣕࣝ࣡ࣝ Banjarwaru ᮧࡢࢫࣃ࣑ࣝࣥ Suparmin
　　Ặࡢዌἲ➼ࢆ࣑ࢵࢡࢫࡉࡏ࡚࢔ࣞࣥࢪࡋࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ
20    ࣃࢾࣝࢧࣥ࡜ࡣ༢⣧࡟ࠕࣃࢾࣝࢫࡢዌἲࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ
21   ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗࡣࠕฟࡓࡾධࡗࡓࡾࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࠋᐇ㝿࡟₇ዌࡍࡿ࡜ࠊࣂࢳࡢືࡁࡀ
ࠉࠉእഃ࡟ฟࡓࡾෆഃ࡟ධࡗࡓࡾࡋ࡚ぢ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡟ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ
22   ࢲࣝࣀẶࡀ⋡࠸ࡿࢳࣕࣝࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ࢞ࣥࣂࣥࡀィ 4 ྎ࠶ࡾࠊࣂࣝࣥ 1 ྎࠊࣃࢾࣝࢫ
ࠉࠉ3ྎ࡜࠸࠺⦅ᡂ࡛࠶ࡿࠋ࢞ࣥࣂࣥࡣ඲࡚㐪࠺ዌἲࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
23   ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗዌἲ࡜ඹ࡟₇ዌࡉࢀࡿ࡜㡢ࡀㄪ࿴ࡋ࡚Ⰻ࠸࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ௚
ࠉࠉࡢሙ㠃࡛ࡶ₇ዌࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
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  There is an ensemble of instruments of bamboo called “Calung” in Banyumas 
located in the western part of Central Java, Indonesia. The ensemble is composed 
RIÁDWNH\ERDUGVEDPERRSLSH*RQJGUXPVYRFDOVDQGFDOOV$ERXWSHUVRQV
play lively music. It has been developed as accompaniment of “Lengger”which is 
a dance in this area. The playing method of “Calung” was various and it depends 
RQWKHSOD\HUWKHUHJLRQDQGVRRQ,QVSLWHRIWKLVLWEHFRPHVPRVWO\À[HGUHFHQWO\
because “Calung” has been introduced to the curriculum of high schools or 
XQLYHUVLWLHVRIDUWV,ZLOOH[SODLQWKHSOD\LQJPHWKRGRIWKLVEDPERRLQVWUXPHQWV
DQGFRQVLGHUWKHPXVLFDOFKDUDFWHULVWLFVWKDWWKHGLͿHUHQFHRILWWHOOVDVZHOO
